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Cet article s’intéresse à l’incidence de l’hétérogénéité des consommateurs dans le
processus de formation des prix hédoniques, en particulier l’émergence d’une
segmentation du marché. L’article met en évidence deux points importants : (i) dans
le cas d’une hétérogénéité de groupe des acheteurs, ceux-ci se répartissent de
manière endogène sur des segments différents du niveau de service de logement
dont dépend le prix hédonique ; (ii) cette segmentation remet en cause la procédure
d’estimation en deux étapes utilisée, en particulier, pour l’évaluation des biens
environnementaux locaux.
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